







En el diez y sic-te verificó el co-
mercio su f~sli\'a y pública demos·





Jaca y Jurno ICj23_
•
.~¡ANII"IESTO de las demostra-
ciones con que la vencedora y
fidellsima ciudad de Jaca expli-
có el regocijo y sumo placer que
le causó la fausta nueva de la
libertad de su augusto Rey el
señor Don Fernando VII. Por
el Lic. O. Vicente Cors y Gara-
sa, Regidor perpetuo de la mis-
ma.
,
pedirán esa revisión las víctimas ':'
los victimarios y dichosos de nos-
otros si la repa~ación :se hace en
justicia porque ahorrarál nuevas
vfctimas y nuevos males.
Poco tiempo queda ya para que-
dar juzgadas y sancionadas las
,-e"ponsabiltdades mellos re'ijJonsa-
bIes, y entonces llegará ese mo-
mento histórico que ha de ser de
vida o de muerte para nuestra Pa-
tria.
Padlan adelantar esa resolución
sin ideal, devastadora y fiera que
se adivina, otras causas enumera-
das ya~ y todas ellas originar el
gran desastre nacional, pero aún
confloque frente a las hordasanár·
quica.s saldra por fin algún go-
bernante, algún hombre que, con
mano de hierro, las contenga y las
domine y ahuyente momentánea-
mente el peligro; pero borrar dcl
horizonte español esas tristes ame-
nazas, hacer desaparecer de mi Pa-
tria los peligros de honda revolu
ción. q ue se acerca, eso desgracia·
namente no lo espero ya.
No he perdido la fe en Jos des-
tinos de mi idolatrado pueblo, pe·
ro es tan profunda y está tan en-
conada la herida, son tan terribles
sus males que casi es un organis-
mo agonizante y sin remedio.
Quiera Dios me equivoqu~ en
m i fu nesto agüero y ,-ea 1uci r prono
to una esperanza en la negra ce·
rra.zón del cielo de mi Patria.
De lo contrario preparémonos a
llorar como niños lo que hasta
aquí, todos, sin'excepción, no su·
pimos defender como hombres.
CLU:\1.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
INDEPENDIENTE
de
O Ida de su hacienda, ni el vivir depenuria de los españoles. La
causa de ese peligro inminente de
España está en cada uno de estos
moti,'os y en todos a la vez.
y lo más triste es que nuestra Na
ción no tiene hombres quc se atre-
van a emplear el bisturí o la me-
~icina; gobernantes que sepan cu-
rarla, mentalidades del orden que
sean, que cuenten con arrestos pa-
ra adoptar los remedios heróicos
por dolorosos que sean o medidas
de gobierno prudentes y acertadas.
Padecemos la carencia de direc-
tores de políticas salvadoras; los
d isti n tos partidos en tregqdos a per-
sonalísimas ambiciones perdieron
toda su eficacia; los sistemas, los
idcarios en boga adolecen de falta
de seguridad y de ambiente.
Todo en España hoyes transi-
torio, vacilante e incierto.
Hasta las más altas instituciones,
todas ellas, se hallan contamina-
das en la vacilación y en la incer-
tidu;nbre y los ciudadanos todos
nos hallamos sobrecogidns de co-
bardía es¡)iritual, temerosos del
presente y del futuro.
Parece que España ha perdido
toda su fe en sus ulteriores desti-
nos, como si tantas y tantas prue-
bas hubieran agotado su sensibi-
lidad y hasta ahogado su instintO
de conservación.
El pulso nacional está "alterado
como de enfermo grave, y el en-
fermo permanece abandonado a
sus naturales defensas, sin nadie. ..
que se atre,-a a Intentar siqUIera
el cu ra rle.
Solo u nos pocos están u nidos
y arma al brazo. Son éstos la ola
anárquica que incesantemente
siega vidas)' siembra lutos; losde
más estamos todos completamente
entregados a la negación, como si
en la lucha no se jugara nuestra
hacienda y nue3tra vida, la vida
de los nuestros.
y lo más doloroso es que cuan-
to presenciamos hoy, es una som-
bra pi.l.lida de lo que más tarde nos
espera. Hay un plazo corto~ muy
corto, túl vez de un año o mef'los.
¡"":n este plazo bre"ísimo, si an-
tes Jos sucesos no se precipitan.
por triste fatalidad, España ha de
pasar por la prueba más grande
de su vida, como Nación .
Los tristísi mas acon teci mien tos
Jesarrollados hace dos afias han
de traer forzosam(:nte o una repa-
ción digna a los ojos de la historia
y del mundo o un desastre, el ma·
yor y el más anárquico y sangui.
nario que puede llegar sobre Es-
paña. Lo exigirá el pueblo mismo,
B. LOfS
JACA 7 de Junio de 1923
Reslo de España 5 pesetas año.
•••••••• ••••
Madrid'¡ deJunio de 1023.
No hay duda'alguna dequc Es-
paña está pasando hoy por los ins-
tantes más peligrosos de su histo-
na.
Ya no es el1erroris!noJ ni es Ma-
rruecos, ni la cuestión social. ni
es causa de ese malestar anárquico





guerismo parecen confabulados en
una obra de destrucción como si
sus respectivos intereses fuesen su
periores a los de España.
Reconozcamos que en este caos,
al cual quiere llevarse a la opinión
pública, no ha dejado de haber en
el Poder público la ecuanimidad
que hace falta en estos momentos
y digamos también que en el Nor-
te de Africa yen el Ejército com-
batiente se está notando una rcac
ción favorable y necesaria para la
var la afrenta de Annual, que pe-
sa en el ambiente público tou<.lvía
con pesadumbre enorme.
En estas cundiciones ha llegado
el Senado a su constituc:ón y ha
de constituirse la Cámara popular,
con la amenaza además, por parte
de los regionalistas, de una obs-
trucción o de una abstcnc;6n, que
hasta esta quiaren algunos llegar,
injustificadas una y otra y con la
perpectiva [~mbién de unos dcba-
tes apasionados, con moti"o::del
pleito de las responsabilidades_
Hay muchos que "islumbran la
posibilidad de la revolución o de
la dictadura como término deJ~ac.
tua1 estado de cosas. Por nuestra
parte, somos más optimistas que
todo eso, por lo mismo que cree-
mos en la formalidad del Gobicr·
no y en la eficacia y justificación
del ParlamentlL
Aun sin conslituir el Congreso
se han planteado dos debates, uno
esencialmente político y el otro po-
IItico-social y de ellos ha salido
fortalecido el Gobierno contra la
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El Sr. Alcalá Zamora, acuciado
por las derechas, trató de rea!Tzar
un acto polltico trascendente y no
I.:onsiguió otra cosa que caer en el
ridlculo.
Un rnodest> concejal pueblerino
no lo habría hecho peor ni como
gobernante ni como::parlamenta-
rio y.es que nos 01 \"idamos de que
la oratoria suele a las veccsoscure-
cer otras facultades de los hombres
Don Niceto, arrullado por los
pomposos halagos1dC:10s suyo.s, se
ha creido en un plano su penar a
los demás yeso lo ha perdido y lo
seguira pcrdiendo, que es lo peor.
Es un caso parecido al del señor
Cierva y muchas vecc:s hay que
pensar, ante ellos, si no interviene
en la psicologla de ambos algo an-
cestral berberisco, demoledor, pues
ese es d pa~dlquc los dos juegan
en nuestra poJ(tica.
Por fortuna el Sr. Alcalá Zamo
ra no ha llegado -ni aun con sus
ocho mosqueteros parlamentarios
-a ser temible. Le faltan para eso
muchas de las condiciones que so-
bran al cacique murciano; pero ha
servido ahora para que los elemcn-
tos desafectos al Gobierno lo jalcen
en forma que traspasa los limites
de 10 prudente, llegando quizá a
lo punible.
Es indudable que en los medios
polfticos se ha llegado a u n estado
tal de sobreexcitación partidista
que sobrepasa con mucho las fron-
teras del patriotismo.
Hace dlas se dijo en letras de
molde que Abd-el-Krim prepara-
ba jarana en el momento de abric-
se las Cortes para influir en sus de·
liberaciones. La jarana ha tenido
realidad en Ti7.zi-Azza yen Goma-
ra; pero ni el Gobierno ni el nue-
vo Parlamento han perdido ni un
momcnt') la serenidad debida.
Rovira y Virgili y Maciá., los dos
leaders visibles del separatIsmo ca
talán no hubicran llegado a más,
ni siquiera a tanto. a pesar de sus
campañas odiosas contra la Patria.
.. Yeso que estarnos en momen-
tos de recrudesccncia dd odio ca-
talanista a todo lo español
lodudablementc, los colon islas
franceses, ni aun buscados, po-
driao encontrar mejorcs colabora-
dores para su obra de descrédito
contra nosotros yen los momentos
que más puede inleresarles.
Todos, Lliga regionalista, beren·
•aL
•rrwa'..,.-p
JUNIO. Desde el día \'. al 30 de septiembre,
no siendo festivo o lluvioso. se puede ver gratui·
{limente el Museo de Artj/feria (calle de Méndet
Nuilez), de ocho a do~e de la mallana. EmpieZll el
culto al Sagrado Corazón de Je8us. Sorteo en el
Banco de Espaila de los titulos de la Deuda amor-
tiuble. ContinlÍan abriéndose varios balnearios
medicinales, cuyas temporadas varian del l.· de
junio al t." de septiembre o del 15 del primero al
15 del segundo. 1.· Peregrinacion a Oliva. Re-
baja de precios en las lineas de A. V. T. y Aleoy
aDenia. 8. Sagrado Cora~ón dll Jesti$. 11 y
Mementos del mes...~ .
Las Fiestas de Sta. Orosia
............
/.isla de regalos para la Tómbola
(Continuación)
El Consejo de-:<\dministración ha acor·
dado pedir a los señores Accionistas el
desembolso de un dividendo pasivo de 20
por 100 (cien pesetas por acción) sobre
las acciones de la 2. 11 serie. cuyo importe
se hará efectivo del 1.0 al IOde Julio pró'
ximo -in::lusive, en las Oficinas de la So-
ciedad en Zaragoza, Alcañiz, Barbastro.
Calatayud. Caspe, Daroca, Ejea de los
Caballeros, Huesca, Jaca. Soria, Taraza-
na, Teruel y Tortosa; en las del Banco de
Bilbao, en Bilbao; Banco Urquijo. en Ma-
drid; La Vascortia, en Pamplon~; Banco
Guipuzcuano, en San Sebaslilm y Banco
de Vitoria en Vitoria, debiendo presentar
los resguardos de inscripción para estam-
par el cajetln correspondiente_
El retraso en el pago del cilado dividen·
do devengará intereses de demora a razón
de 6 por 100, a partir del 10 de Julio sin
perjuicio de la sanción que previenen los
Estatutos.
Zaragoza 17 de mayo de 1923.-EI se-
cretario. joaQllitl Bardavio.
O. Antonio Torres. estuche costura y 2 pares
sandalias; don Luis Senm. bandeja modernista;
seilorita Marina Castejón, fiRuras porcelan.;
don Arturo Hernandet', estuche perfumeria; dOfl
Antonio AUué, azucarero metal)' cristal; sellorita
,\1aria Royo, estuche poslre plata; sellorita Ange·
lita E.. te\le, bivelot modernista; unas nillas bien,
mllileco bh'elot pequefto; don Arruro Navarro,
e;;pejo moderni~ta; don José Utin, !lna docena de
panuelos de hilo; don Damaso 19uácet, un. peina
concha; don Antonio Lacaden¡¡, dos devocia-a-
rios; <:eilorita Pilar Mendizáblll, CIja metal; don
Raimundo Lasso, joyero metal y cristal; una se·
norita. Dlantequera metal y_cristal; doo Santiago
Bueno. estuche manicura; don :\\anuel Zaborra.,
medallas y monedero de plata; PP. Escolapios,
aparato de luz; un jacetano sacristán, cuadro
bendición de los campos; don Valero Pérez, ser·
vicio.de noche plata y cris.tal; don Federico Gu-
tiérrez Laguia. centro de plata; don Manuel Ga-
vino e.l'pejo modernista; !oeñoritas de Sánchez-
Cruzat. bandeja, azucarero y hueverps; don Pri·
mitivo Pejre, cualro pares zapatillas, senara ,.iu·
da de Rufino Martin. azucarero automóvil; don
Manuel Solano Navarro, dos botellas champag-
nc Moüet Chandon; doña Juana Aznar, cesta me-
tal dorado; llf!il.orita Pilar Mengua!. cuadro paisa-
je; seilora viuda de Herrero, frutero cristal; dan
Mariano Barrio, una caja hilo j.ponés; sellores
Barlltech y Corona, pié de lavabo; don Antonio
Sánchez Abantos, tres pares ligas cabellero; don
Antonio Cascarosa. escribanÍ!' de metal; lleilor.
de Oliván, nHtutequeru y jardinera de pla·
ta y crisllll; senorita Dolores Barrio. cesta metal;
senorita Maria Josefa Lllrdiés, juego de thé; ua
jecetallo, dos estuches papel modernista; itustrf-
sima seflor Obispo, pilita plata y cristal; don Pe-
dro Salcedo, imágen Purisima; don Francisco Pu-
jol, jo)'ero plata y cristal; don Pablo Oleli::ario
Martinez, pluma estilografica; don Manuel Ripa,
bizcochera cristal; una senorita. juego café; dolll




l'n ncont<:cimicnt,) di¡¡:no d" mrncionar«c por-
que p,me de llIanifie.4o la re ). rc1ilCio"idad de e,,·
tos honrados vedno" me impuJ,;:¡ a lomar la plu-
ma y comunkil'flo a lu"o lectores de e"te simpático
Semanario.
El db 31 próxi:lll) pa"atl,} fe",tividad del Coro
pus se acerraron ¡¡ la Sll~radn '\\es;¡ p Ira recibir
su primera Cumunión lu'" llng:elic¡¡l\:,; lIiflll<: Pilur
Gonz.'lIez Borra, ,\\aría López Echeto, Modesta
Lllco!'ta Larmspa y el nil'o Adriun Lacasta Sall'
julin. La iglesia parroquiul apareció espléndida·
mente er.galanllda con flore,; nalurllles y artificill-
les por la", simpúticas jóvenes de e::;te pueblo que
en h)do cuanto pueden contribuyen a la brilluntl;z
de las funciones relIgiosas '>obre todo en el mes
dediclldo a la Madre del Amor Hermoso.
El ilustrado párroco D. Teodoro Echeto en-
101lÓ la ,\lisa con toda solemnidad y los cAntores
cooperaron notablemente. Terminadll ésta, se or-
¡;nnizó la procesión de costllrnbre, solo que esto!
al10 ha sido de mils enlusiasmo y nUl)'or lucimien-
to. Rompia marcha la cruz parroquial; scgllianle
las comulgantes portadorn'i de un precioso estan·
darte del que pf:ndiun innumerables cintas que
era'1 llevadas por las precio:a:; niilll'i. vestidas de
blanco, Encarnación Oliván, Benita Sánchez, Tri-
nidad GonzaJez, \'aleriana Laco'>ta, Josefa Gai-
rin, DOminica Gairin. Isabel, Rosa y ,\lanuela GIl-
lindo_ Seguia a ¡',StIlS ta preciosa irtld¡;en de la
Sant',~ima \'ir¡;en .\laria, IItvada en and;:¡s por las
agraciadas se¡)oritas Pura Olivan, Concha Porta·
Ila, Sr:gunda Abarca y Emiiiana Rufa:; las que a
inh.:rvalos enlOnaban hermo,,(')<: )' cele~liale'!: c.in-
tiCM. Oespu¿¡¡ de Esta seguia la Custodia que
llevaba el senor Parroco bajo palio acompanada
d<: 1<1 ¡r.ayoria de lo" vecino'" de c!'ote puebJ06 con
vela" encend ida'i.
En el trayecto que recorre lil proce.~ion y en
las tres plazas ma)'Mcs se de~tacabllun ~igantes­
co y arti"tico arco en cada una que el clia anterior
habia formado el compeknte Profesor de ef'ta Es-
cue:a con SIlS c!i:>eipulos.
Por la tarde, d~~pu",s de las \·i.;,peras dieron
fin la" flor(.,,:< de .\\ayo ql:Ie las virtuosas seiloritas
y nill'"ls han c...lebrado bajo la <'ireccion del di{!:no
párroco el cual para demostrarles su agradeci·
miento por su cooperación al mayor realce, las in-
vit.j y ob:>eql\ió a todas con e-!'pli:ndido )' abun-
dante refre5co.
Tllmbicn los sellares de López-Echeto, con
motivo de haber comulgado su hija .\\aria, obse-
ql!iaron con paslas. ,afe, l'lbaco,; y~ licores de va-
rias clases a las bU,"l1(1s am¡Htadés con que cuen-
tan en este pueblo, entre los que saludamos a do-
fia Benita López de Embllll; a O. Fernando Bene-
dé de Ipa:::; y de B'lraguas al Sr. Cura pilrroco.!1
D. Antonio GOllzález. D. Juan Rold<'Jn e hija Ma·
ria con su preciosa nilla .\\aria Cruz, D. ¡....\l;lriano
Portaful, D. Lorenzo Oliván, O. Pablo I~\lfos y
de ~ávasa a D. Jacinto Coro.
Dio como este tan celebrado por los de este
pueblo, se guardara en la memoria, y 9010 resta
felicitar al Sr. PÍlrroco, a los nil'ol. que han- co-
mulgado, a los padres de estos ya todos los que
han contribuido a la brilhIlltez de la fiesta.
EL CORRESPONSAL
Baraguás 2 6 23.
La vida en los pueblos
o
BRING aperitiv .,
recomelldado por los lll,
¿Que dónde está?





Incorporado a esta plaza. 'Se ha hecho
cargo de la capilla de la Ciudadel.} y de-
más sen'iclos relacionados con su sagra·
do ministerio el cullo Capellán 2.0 del
Cucrro ec1es;áslico del Ejcn::ito D. Anto-
nino Amal Brusnn. antiguo col<Jborador
de este semanario.
ro 3 el Teniente E. R D. Haf<lel Vallina
Callcio. que prestaba sus servicios en el
de Galicia número 19,
Los sargentos Teodoro Azagra Lafuen-
te y ,\\artín Verdún ,\llue hall Sido desti-







Por R. O de 3l) de mayo último se au-
toriza al Vicario gencral castrense para
convocar oposiciones. con el fm de pro-
veer veinte plazas de capcll~H1 segundo
en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
'Pe,finos civiles.
En la rt:lación de los que se hallan va-
cantes y hall ele <ldjudicarse en el presen-
te mes, figura el ~;e peatón de Biescas a
Oliv<ill, dOlaClo con el sueldo anual de 700
pesetas.
permisos.
Se concede autoriZación por R. O. de
2 del actual pnra quc los Generales, Jefes
y Oficiales puedan acompañar a sus hijos
o hermanos a los exámenes de ingreso en
las Academias militares, siempre que sea
compatible con el servicio.
1>eslinos.
En la propuesta ultima lo ha sido al Re·
&"imienlo de Infantería del Principe nume-
muy de vcrn;; n la protesta l1lng:lJ<\ que el
suceso ha IC\"illllado en las conciencias de
gentes honrmtus r ... a esperar el IIUe\.·o
golpe para seguir protesl{llIdo, mientras
los cobardes signen segando vidas.
Los criminales no h<lll sido habic1os, a
pesar de las pesquisa5 que se realizan;
disco estc que nos sabemos a las mil lIla-
radllas; es lan corriente como dar el pé-
same <l la ¡,II11ilia de un difunto. Se pr,lc·
tiraran mil diligencias, se escribiriln dos
mil folios, se molestará a l'Jl sin fin de pa-
cificas verinos s:n lt1ás resultado que las
molestias; .r los autores SI no aCtlJen a
presenciar el cntierro de Sll \"ictillla ser¡Í,
porque cual los toreros, hi:itlr¡\n salido de
Zaragoza u cumplir sus compromisos con
otras empresas. elltrelunto. se aumenta la
policia, se la dota de medios modernisi-
mos para mejor cumplir su misión ¡lI1cjor!
yen Barcelona. cada dia, tres o cuatro
indidduos (ílcn cazades pN los rojos_ las
amarillos, o los negros; 11050lros creemos
que muy ne~ros, sobre lod·) de alma.
Pero hay 11I¡is lodiWi8: si ~or llll:l de las
casualidades es aprc5ado u~gÍln culpable,
sobre ",1 que se amontonan los cargoS: de
testigos presenciales. si lIe.:rl su asunto a
la Audiencia. entre los Jum los el Aboga-
do defer.sor. los anónimos \" cl miedo in
superable. el crimimd es ab.~llelto y corre
en busca de trabajo, pens'l.ldo ell rrocu
rar no caer de tI,lICVO en mallOS ele la po-
licia, no por temor fI cons(', llcncins, sino
porque en el tiempo de su cncierro, no
puede crabajtJf y menos l1d, que no pilla
daños y perjuicios.
Repitamos como hace Ull0S días: esto
tiene que acabar; vamos peor cada dio;
pero 10 que clnr8menle se deducc es que
el desgobierno impcr8 cn loJas las clases,
en las directoras, porque ni saben atajar el
mal, ni les imporla otra cosa que jugar a
crisis y hacer COIllO que estudian; en las ,
demás. si se trata de In clase media, ni
tiene. ni puede usar de procedimientos,
que bastante trabi'ljo pe~a sobre ella con
discurrir COlTlO pagnru los despilfarros de
nuestros gobernantcs: y los de {lbajo sin
duda porque no tiCllcn UlI h()lI1bre con ca
beza y {mestos suficientes para ponerse
al frellte de esa enorme masa, pues, más
dueños que son de la situación, es dificil
se. de jamás.
A esperar pacientemente, mientras pre-
senciamos las dimisiones y cmnbios de
Gobernadores y gcnerales y las más dolo·
rosas las de los que dimiten }/ bien fl su
pesar de la cll:e~oria de vivos. bien
sean humildes trabiljadores. bien humil-
des Arzoeispo<:.
Según la Prensa, Don Jaime ha dicho
salvará a Espai'la ron la ayuda de Dios.
Creemos que. si no faltara esa ayuda.
cualquiera haria lo propio pero... ¡eSla-
mas dejados de Su mano!
El Emincnlisilllo Cardenal dún Juan
SolJcvila, ha sido vilmente asesinado.
uno 1l1ás: uno lllaS si, que cae bajo el plo,
lila tmidor, lanzado por cobardes asesinos
que pagados, a·nodudar. cortan una eXIs-
tencia consagrada al bien. Pero en este
ascsinato hay algo lilaS, esta cl que, quien
mucre, pora llada ha influido en esas lu·
clms sOcl<lles que tienen a España conver-
tida Cl! un éltlunr; clll1uerto, es una perso-
nalidad, es UIl Príncipc de [a Iglesia; es un
octogenario y todo esto que de por si
baslHrí~ para dejilrlo al margen de san-
grientas. cucstioncs no es bastante para
contcner esa sed de sangre, y .. Cae tamo
bien. ¿Motivos? A no dudar, puesto que
ninguno aparel.:c, el querer significar que
las bandas de asesinos tienen libertad ab
soluta; el demostrar que, matan a quien
quieren, il11punell1cllte; el decir que, en
tiempos dc los liberales, (uandO' hacia fal-
ta que gobernasen para acabar con esa
vergüenza de Barcelona-segltn decian -
caen los muertos en más númcro y ya,
ni se libran los que sólo pasaron por el
lllundo para hacer el bien.
No hay porque decir nos asociamos
CUAlnlLLA
OCTAVA
lól:Y i + , R933SiAA Wf5.&SllkLY.MllZ¡ *9 !i
Dulce nectar á raudales
Si brota esta rica fuente,
Es por que el Rey de repen te
Acabó con nuestros males.
Agolpándose j, beber inumera-
bles paisanos de la ciudad y loras-
teros, y adornado el dosel en la
noche de una iluminación, que
colocada ya en linea rccta, y ya en
tnángulos y equiláteros, formaba
todo un punto d~ vista muy agra-
dablc, corriendo en la tarJe, entre
otros novillos. uno comprado por
el comcrcio ;:rdornadas su hastas
de cintas y vistosas flores de mano
y leyéndose lo siguiente
Brabo so)' ¿y quien rendirme
Podrá jamas sino el Rey?
Si el me postra; ,\lonte Rey




EL sumo DE Ln SEMNn
Al Rey de las Hesperias que constante
A sus propios leones imitando
Tres veces la cerviz quebró arrogante
Del que ahogarle rabió el mas fiero bando:
Al que de Cádiz hoy sale triunfante
Indeto Rey el Septimo Fernando.
El comercio Jaques a su alta gloria
Obsequioso consagra esta memoria.
con un surtidor en la plaza de rI-
cu r abundante vino colocado en
el écntro de la glorieta de una a1a-
ml.'Ja, sobre el que se leía la si·
gUlcnte
,
Rey, y sobre la lápida quecn már-
mol negro), letras Je oro la dá es-
te nombre. y expresa el memora
ble veinte y cuatro de Abril de es-
te año, en el qu~ esta ciudad y su
fortaleza proc\<imaron al Rey oues




de ricos damascos y lápices de di-
n:r.505 colores con el retrato del
,\\onarea en el ccnlro, a cuyos pies
Se Ida la siguiente




Han llegado de Mataró doña Tercsa La-
viña, viuda de Pazos, con sus hijos Am·
paro y Constancia, capitan de Artillería.
Para Madrid con objeto de jurar el car-
go de Senador salió el martes nuestro ilus-
trfsimo Prelado.
¿Procura por sus intereSES?
Si así-es, antes de efectuar sus compms
visite el gran establecimiento Comercial
MYI BYENO, MYI BONITO. MYI B~RnTO
La Luna Adolfo martrn
Mayor, IO,-,-)A(A
Mañana viernes festividad del Sagrado
Corazón, se celebrará en la Capilla de su
advocación misa solemne despues de los
Oficios y por la tarde a las 6 dará princi·
pio la acostumbrada novena en su hallar.
tU liN.T5.f"""'FI'Wr,.wmw'~-.1'~r±1Sft"""t1t1t1
que durante todo el mes de junio, con mo-
tivo de las fiesta de Santa Orosia y San
Pedro, prepara una estrue-nrlnr.n y verda-
dera BAJA en. todo~ sus' o' _ ir!~i.:lP
Completas eXlstcnclas, y ~ ,.~.·-S ~11
toda clase de tejic ~I lO ;:¡
"i- -,
seda y al!! =1, -'n."i.
Variada confección paJu y,,"Jlú ú, .....bn·
llera y niños.
lmportantes partidas de mantas y genc-
ros de invierno.
DE SOCIEDAD
& De Armentera (Gerona) regresó dias
pasados la distinguida señora doña Fclipa
Lafuente. despues de haber hecho la pe-
Ucion de mano de la bella señorita dc aque·
Ila localidad PaQuifa Planas, para su hijo
Rafael, teniente del Cuerpo de Carabinc-
ros. La boda se celebrará en el mes de
Julio. Significamos a los novios y sus fa-
milias nuestra sincera enhorabuena.
55 n t es W"ffif??P'GSnJK'fM
Instituto provincial los exámenes de pruc:-
ba de curso de los alumnos del bachillera·
to del Colegio de Escuelas Pías de esta
ciudad.
También ha acordado la junta local de
primera enseñanza, celebrar durante los
dlas 13 y sucesivos los de las escuelas na-
cionales y demás centros docentes.
Verdaderatnente dolorosas son las im-
presiones que se tienen del estado de las
cosechas en toda la parte baja de la pro-
vincia, es decir la zona esencialmcnte tri-
guera. La cosecha, en una gran parte. se-
rá completamente nula y en donde llegue
a segarse se obtendrá una cuarta parte.
Algo más optimistas podemos mostrarnos
en la Montaña pues sin distinguirse por lo-
l.<1nía y exuberancia los sembrados ofré-
cense un tanto prometedores.
En el sorteo de la Loterla nacional ce-
lebrado el día 1.o del actual, han salido
premiados los nümeros 7.382 y 7.38-1 com.
prendidos en la centena del premiv ma
yor, los cuales corresponden a la admi-








Nuestros paisanos residentes en Barce·
11)118 han celebrado con fiestas esplendidas
yen medio de sentidos entusiasmos regio-
nales, el noveno aniversario del comienzo
de las obras de su centro social, de la Ca-
sa Aragonesa en aqll¿lla urbe tan hermosa
como desgraciada. Las tres provincias
aragonesas han tenido en aquellas solem-
nidades lucidas representaciones. hancién-
dose gala en sendos discursos del sentir
de sus representados para los aragoneses
que en Barcelona tan gallardas muestras
dan de civismo y patrios sentimientos.
COIl ocasión de estas fiestas la Compa-
ñía Dlaz Artigas puso en escena en el tea-
tro del Circulo Aragones la obra de nues·
tro convecino "y amigo D. Fra,ncisco Quin-
tilla, La Cabn"lla loca, alcanzando éxito
franco.
Se estim cstos dias celebrando en el
Adcmás del Salón Variedades han to-
mado también en arriendo la sala de es-
pectáculos del Casino dc laca, los señores
Aventin de Huesca.
El lunes fué vilmente asesinado el Emi
nentisimo Cardenal-Arzobispo de Zara-
goza don luan Soldevila.
... 7OFI monstruosa y absurda era la no-
ticia que, al conoc.erse en esta ciudad
por particularps informes, filé de incre-
dulidad el primer impulso sentido; moni·
/estdndose mds tarde, ante los precisos
detalles que trajo el telégrafo, en indig-
naúón y untinimeprotesta; en gesto han·
rado y sereno de condenación para el
punible hedlO que ha privado a la Igle-
sia de uno de sus mds esclarecidos Prín-
cipes, y a España de ÚlIO relevante y
prestigiosa figura ..EI plomo morfi/ero y
cruel del sistema tefforista que padece
la Nación, al herir y paralizar el cora-
zón del Prelado bueno, sabio y magna·
nünQ, ha herido también el corazón de
España; pues pese a la disolvente ola
Que pretende arrollar todo lo sereno y
puro, son la fe y su religiosidad el ner-
vio patrio, triun/ante siempre, aunque
riegllen su camino con sangre de mdrti
res y se opongan a su marcha barreras
de fuego,
Recordamos al Prelado de Zarago2a
l/nido cordialmente, entllsi6sticarnente a
la obra magna del Canfranc; /Ilé en la
inauguración de estas obras cuando el
cronista supo de sus amores para cuan·
to significaba engrandecimiento nacio-
flol y conoció los nobles impulsos de su
corazón para la clase que trabaja y hon-
radamente aporta al patrio resurgir su
concurso. En la paz augusta de las mono
ta/las Pirenaicas el Prelado desnudó, en
bello discurso, su alma noble, mostrdn-
dm'e sincero, optimista, bueno, espQflol.
LA UNION, que dedica al Cardenal
muerto su mas férvida plegaria, se une
de corazón al duelo nacional, al de la
Iglesia católica, condenando enérgica-
mente tan insólito y barbaro atentado.
r.A.
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Alto, delgado y muy tieso,
muy nervioso; muy sensible.
Va, de luto riguroso,
lleva, sombrero flexible.
Habla mucho, y mucho grital.-
de todo sabe y enliende
y no hay vez que no repito
esta pregunta: ¿comprende?
Es activo, cual ninguno,
tiene un ingenio fecundo.
ja cuántos hizo volver
de cerca del otro mundo!
El que intente hacerle dalio
merece cuarenta palos:
con tener buenos amigos
aun lo quieren más los malos.
No conoce los fracasos
para sus planes, 110 hay tasas,
¡no habrá dado pocos pasos
por ver de hacer once casas!
Ticne cual todos, un nombre
pero, si he de ser sincero
igual 10 llaman ...






brá una boda de rumbo de muy ncos la-
bradores y mozos de la bandera '.i abun-
dantes bailadores (ello todo en cabalgata)
y gran carrera de cintas. hecha con gua·
pos ginetes pues... que no se admiten
pintas. Se proyecta un Coso Rojo con
autos, confí'ti y flores; g-randes partidos
de futbol; concurso de cant8dores. ~\as,
lo dicho quedará todo cn suspenso, si la
suscripción. no arroja lo que pienso.
Con su señora y el hijo, fué a laragol.<1
Solano, para lograr varios fines, y pen°
sando. yo cohjo, que para ir más ufano.
se ha llevado a Dolorines. .
¿Quién es aquél que cnla esquina, es-
tá mirando a lo alto? ¿Es que admira a una
vecina? Es... el Gerente del Salla.
Al ver los arcos que han puesto, un po-
llo guapo y muy fino natural de los Ma-
drifes decía; ¿son los candiles que espe-
ran en el casino? (si no lo cuento revien-
to): señores de Ayuntamiento, ¿no les pa-
recc muy cierto de no cambiar las bombi-
llas, que esas luces solo brillan para alum-
brar algun muerto? Y Cal! tanta energía,
la calle bien podia. ser como una Granvía
y estar como de día ¿verdfld jasé Maria?
Parada se quedó doi18 Regina al ver del
Siglo abiert¡ls las vitrinas.
•
Se arrienda un hermoso piso con vistas
a las afueras. Dirigirse al Hotcl elc C. Mur
jaca.
- 3 --
B R I N G aperitivo ideal
Ya tengo pluma y papel; veremos lo
Que discurro. Vino el digno Coronel y
Cuesta, de Pedro y Curro.
Salió el jueves lucida procesión; los sol-
dados, <ubrieron la carrera; en las calles
habia animación y por las flores de cual·
quier balcón creíamos, estar en primave-
ra, pues las damas lucían sus toaletas, a
las niñas, con gusto se miraba hubo ni·
ñas... de ojos, muy inquietas y mamás que
llevaban servilletas por temor a ensuciar-
se con la baba ... El cortejo infantil fué,
muy vistoso, 105 chiquillos, por demas en-
cantadores; no debe suprimirse por lo her-
moso ¡si lo llega a contemplar aquel ca·
loso que se llamaba Herodes! Presidieron
-aparte del Santfsimo-el Obispo, Alcai-
de y General (prueba de que sc ha puesto·
buenfsimo) y el terno presidiéndolo asi
mismo masen Luis Fumaoal.
Dicen que ha empezado Junio y usí re-
za el calendario y 10 mismo queell Enero
es el frío extraordinario. ¿Será cosa del
infierno que no se acabe el invierr.o?
Para l13cerle el amor a la Enriqueta,
aprende a montar en bicicleta.
Señores industriales, señores comer-
ciantes ¿qué hay de los boletines de los
besalamanos? los piden apremiantes para
cumplir sus fines y festejos profanos ha-
cer la Comisión que pocos fondos cuenta
¿podeis prestar dinero que os dara buena
renla? La tómbola termina y muy poco ha
rendido: os 10 digo COll pena; de seguro
que hHY gente que habrá creído que lal
recaudación ser!'.l buena. Si ha de haber
un programa digno de jaca y que atraiga
millares de forasteros, pensad, de los gi-
gantes hasta la traca, todo es cuestión tan
solo de los dineros. Me consta, que tra-
baja la Comisión para hacer un gran nu-
mero de aviación y aunque sé me han dE;
decir ¿porqué ya el velo descorres? diré
podréis asistir a ver al Escalalorres. Ha
·1)el ambiente Jaqués·
••••••••••••••••••••••••
12. Verbena en Madrid en In Florida.-13. San
Antonio de Padua. En Trevelez, gran romeria,
fiésta!i y bailes populares. 14. Fiesta aniversa-
rio de la adopciOn del pabellón estrellado en los
Estados Unidos.-'21. Empieza el Verano. En So-
ria, fiestas de las Caldems. -22, '2.3, 2~ Y25. Fies-
tas de San Juan en Tolosa, con rebaja de precios
en los trenes del Norte. 23. Cumplaños del in-
fante D. Jaime. Verbena en Madrid. -'2-1. Purisi·
sima Corazón de Maria. San Juan Bautista.
Grandes verbenas y veladas en Mála~a y otras
poblaciones.-'24 a 29. Grandes fiestas en Sego-
gavia y en Lron. con trenes e$peciales. Santa
Orosis, grandes fie!llas en Jaca. Feria de libros
en el paseo de Atocha (Madrid), hasta julio.-2R.
Verbena de San Pedro en M.adrid. 29. San Pe-
dro, apóstol. Fiestas de San Pedro}' San Pablo
en BurgO&, hasta el2 de julio. - JO. En ]rún, San
;\\arcial, verbena (el 29), toros y otros festejos.
Termina el plazo para la revisión de exenciones
de quintas ante la Comisibn mixta (le la respecti-
va provincia.
FERIAS V MERCADOS. Dia l.. En Arge-
ciras.-l a18. En Orense.- 2. En Truiillo ). Da-
rota. -3. En Salas de los Infantes. 11. En Cace-
res.--12. En Vill.nueva del Campo. 13. En Chi·
dana, Orduna y Colmenar de Oreja. 13 al ro.
En Haro. 18. En RiazlI. 2~. En León, $egovia,
Soria y Jaén.- 24. En Felde y Aruca (Gran Ca-
naria). -24 y 25. En Cedavín. ~ al 26. En Cas-
Irojeriz.-27 0129. En Carrión de los Condes.-
'29. En Jaca, Sepúlveda, Avila, Burgos, Caria,




























































En la villa de Canfranc
punto saiudable d~ veraneo y ,....0 cómo-
das vias de comunicación se -.,
casa con pajar, cuadras y loe. 0\ ~_
der edificar, propia para cua,. .. ,-
de industria; tiene una s 1 ,"
331 '20 metros, en edificiof '\' -~. ....:
metros en locales, incluso los s • I,~S\;
su huerto.
Para tratar y saber condiciones: en Ja·
ca, Fermin Diaz y en Canfranc, Benito
Beltrán Sánchez.








;\lo olvide el consejo: le interesa





Vendo de ocasión, en e ~ ,
lIlUY barato: uml Atadora. u:
ra una Gavilladora, una S
un Brabant pequeño.










- o'" ~ ~_ superior ncribado
..' .::if\ a 0'20 pesetas. kilo




Se arrienda Ull piso aH
c~.a.~I~;:..~~.::nc~h:::a_~d~e¿~:.::a:r.I~O:..n~.~o~~~!f!~_~_
e nijos de Il CHAVARRI.- 'Pirecci6n y Oficinas: Lealtad, 12.- M A D R I O
NA TU-
NUEVO COMERCIO DE ,JOSÉ BESCÓS










(f: O. EL BAR)\ro, Mayor, nám. 26 -J¡\C'" O
~I ~~ '_'_n._
1CLJ
persono muy v('rsaJo, mcdioote reserva absohltfl....
paro Ir "V" flllte:
¡\/~.(~'~rospor el si"tem3 de conlab¡¡¡·
,'-':lr, ~\§."''2LE. I~ealización de j~ve~ta-
oj ., i. ¡:; " con la IIllSilla. en cutllqmer epo-
•
por modificaciones en la Sociedad, motivadas por fallecimiento de varios socios de nuestras
C<lsas, la Gerencia na acordado poner en
x.O de Junio en adelante
eratas al confado Jaca 24 mayo 1923 precio fijo
todos 105 neSocios que tiene implantad,:)S en la provincia.
A$[ pues lo ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela y del p(¡blico en Seneral,
pMa que pueda aprovecharse !le las ventajas que habremos de introducir en Jos precios de la
í!lm~nsa mallorfa de 10$ artlculos, desde
,
1\,0';::
PIl.. ,jn de documentos que con arreglo a
la vi/{enl.:! Le)' de Uli:itludes, deben prescntariiC
IIl1lin1r.lenle ¡: la Hacienda.
CO!lfección de !lOlicitudl's para destinos civiles
o d"c ualqllicr olro pertenecientcDI Estado, a cu-
yo dect!) se {{'caban del Ministerio o dep.ltls,
mento corre.~fN"!IIdiellle, CUllntos certificados se
exij:w, lllChl!'.:1 Sil legalilación.
Para informes: calle Mayor, 6, !t.*}' horaoS de
1 a 3 tarJe ). de 8 a 10 noche.
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